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 Resumo* 
A cultura popular e local é um dos mais fortes pilares da identidade dos territórios e uma das 
mais potenciais bases para um desenvolvimento sustentável que não elimine, nem 
desmantele, tudo o que os nossos antepassados construíram em cada um dos territórios. 
Neste contexto, a literatura popular, em territórios do interior de Portugal, nomeadamente, 
onde os níveis de iliteracia foram sempre demasiadamente altos, é um dos principais 
patrimónios a preservar. 
A recolha, valorização e divulgação da literatura popular de base oral é, nestas condições, um 
importante contributo para a preservação da identidade local e um fundamental trabalho para 
a preservação, valorização e divulgação do património nacional. 
 
 
 
 
 
